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SKYSHARK: B O L T Q ~ ~  
PET PROJECT PROPOSAL Do you c a r e  about  
I n  November of  l a s t  f o r  t h e  test c e l l ,  bo th  of  
y e a r ,  D r .  G i o l a ,  Chief 
Des i sner  and Promoter of  
t h e  k p h i b i o u s  b i z j e t ,  t h e  
Skyshark,  s e t  o u t  t o  f i n d  
M r .  W i l l a r d  Bol ton ,  a  J e t  
Lab i n s t r u c t o r  h e r e  a t  E- 
R A U .  I t  seems t h a t  M r .  
B o l t o n ' s  r e p u t a t i o n  f o r  
b e i n g  a  c o n t r i b u t o r  i n  de- 
v e l o p i n g  t h e  t u r b o j e t  en- 
g i n e  f o r  p r a c t i c a l  a p p l i  - 
c a t i o n ,  i s  h i g h l y  regarded  
i n  t h e  a v i a t i o n  i n d u s t r y .  
With t h i s  i n  mind, D r .  G i -  
o l a  c o n t a c t e d  M r .  Bo l ton  
and s o l d  him on t h e  i d e a  
of such a n  a i r c r a f t  a s  t h e  
Skyshark.  
Mr. Bolton v o l u n t e e r e d  
h i s  h e l p  f o r  t h e  p r o j e c t  
by o f f e r i n g  t o  overhau l  
two of  t h e  F a i r c h i l d  544 
j e t  e n g i n e s  t h a t  a r e  t o  b e  
used on t h e  f i r s t  s c a l e d  
down, exper imenta l  v e r s i o n  
of  t h e  Skyshark.  D r .  Gio- 
l a  t h e n  s e n t  t h e  two en- 
g i n e s  t o  E-RAU's J e t  Lab. 
M r .  Bol ton commandeered 
an a l l  v o l u n t e e r  group o f  
i n t e r e s t e d  A&P s t u d e n t s  t~ 
a s s i s t  him i n  t h i s  pro-  
j e c t .  The members of  t h i s  
group a r e ,  N .  Hale .  J. 
Frye ,  W. White, A. Tee1 R. 
S t a h l ,  J .  Jackson ,  L. Mc- 
B r i d e ,  A. F o r e s t ,  B. 
K e l l y ,  and J .  Eggenschwi- 
e r .  They have succeeded 
t o  d a t e  t o  completely d i s -  
assemble,  i n s p e c t ,  r e p a i r ,  
t h o s e  e n g i n e s .  
S t i l l  e a g e r  t o  be  of  
some a s s i s t a n c e  i n  t h e .  
p r o j e c t ,  M r .  Bol ton sug- 
g e s t e d  t h a t  perhaps  ERAU's 
Engineer ing  Department 
might  be  of  some v a l u e  i n  
d e s i g n i n g  and deve lop ing  
t h e  new j e t .  I n  January  
of  t h i s  y e a r ,  a  meet ing 
was a r ranged  by M r .  Bol ton 
between D r .  G i o l a ,  Col. 
Thomas S t a f f o r d ,  a n o t h e r  
key f i g u r e  i n  t h e  Skyshark 
p r o j e c t ,  and v a r i o u s  de- 
par tment  heads h e r e  a t  E- 
RAU. As r e p o r t e d  i n  t h e  
l a s t  i s s u e  of t h e  Alumni 
News, t h e  r e s u l t s  of t h e  
meet ing proved t o  be  more 
than  f r u i t f u l .  E-RAU's 
Engineer ing  Department 
w i l l  a t t e m p t  t o  deve lop  
t h e  d e s i g n ,  and c a r r y  o u t  
a  d e t a i l e d  performance,  
weigh t  a n a l y s i s ,  and s t a -  
b i l i t y  and c o n t r o l  s t u -  
d i o s .  I n  a d d i t i o n ,  En- 
g i n e c x i n g  s t u d e n t s  may g e t  
a  h a n i  a t  b u i l d i n g  s c a l e  
mock-ups and e n g i n e e r i n g  
t e s t  components f o r  t h e  
p r o j e c t .  
Once a g a i n ,  many o f  us  
h e r e  a t  E-RAU a r e  i n d e b t e d  
t o  M r .  Bo l ton  f o r  h i s  won 
p e r s o n a l  e f f o r t s  i n  ob- 
t a i n i n g  f o r  some of  u s  
p r a c t i c a l  p r o j e c t s  t o  
which we can  apply  o u r  new 
found knowledge. 
t ime ,  o u r  LAST t ime ,  t o  
e x p r e s s  o u r  f e e l i n g s  on 
t h e  g r a d u a t i o n  s i t e .  
Take t ime  and g i 7 e  a  
damn about  your  f u t u r e .  
Drop a  n o t e  t o  your  
S.G.A. r e p r e s e n t i - ~ e  o r  
p e r s o n a l l y  l e t  your  
wishes be  known. BE- 
E: MARCII 2 a t  1 2 : E  
NOON. 
I C H O I C E S O F  S I T E S  I N -  CLUDE : I 1. AN OPEN F I E L D  GRADU- 
T I O N  THE MORNING OF 
THE ~ T H  OF APRIL. 
I 2. A N I G H T  GRADUATION AT THE PEABODY AUDITOR- IUM ON THE 1 9 ~ ~  OF APR. 
A good response  i s  
needed b e f o r e  we can  
convince  t h e  adminis- 
t r a t i o n  of  o u r  wishes .  
Reps' E-RAU box numbers 
can be  found on t h e  S. 
G.A. B u l l e t i n  Board .- 
t a k e  t h e  t ime ,  show we 
c a r e ,  d o n ' t  l e a v e  i t  t o  
t h e  " o t h e r  guy. " 
....................... 
S.G.A, MEETING TODAY 
- GRADUATION 
NOON. ROOM 108 
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SPEAKING OUT 
The AVION reserves the r ight  to ed i t  l e t t e r s  as we see 
f i t  in accordance with good journalist ic Practlc?. *I1 
l e t t e r s  must be signed, although. names w i l l  be wlthhele 
upon requestfrom the writer. 
-*y5 :sE~-j.iiFiis.~ziir :~L-7 ;*-_* -*?-?+ -:-+ ---m*>;Esm". .. . 
4F.. _ -.,-. <--- -< *-.. _-I.i2.~.Ci;l.-ii-.; _-i.-i.i. .. .-.- z . .  .Cd-._z<----73 d 
~.~~ ~.~ ~ . .  ~ ~ . . ~  - . 
. ~. ~ -~. 
THREE LI'L PIGS s tudents  on campus and the  lack of time, meetings of 
BOB DUDEN wary but  the  c r a f t y  wolf t h i s  type cannot possibly 
convinced him of h i s  in t e -  be scheduled a s  o f t e n  a s  
I n  the  c i t y  of Embry, g r i t y  and persuaded him t o  you would l i k e .  Therefore 
i n  t h e  county of Riddle , jo in  the  campaign nqains t  I suggest  t h a t  those s tu-  
l i ved  the  fabled  Three b ig  br ick  houses, a f t e r  dents  who have l eg i t ima te  
L i t t l e  Pigs.  The f i r s t  a l l ,  i f  boss p igs  had one grievances submit them t o  
p ig  was a s tuden t ,  s h o r t  shouldn ' t  s tudent  p igs  a l -  t h e i r  respect ive  represen- 
on time and espec ia l ly  so  have one? Soon, s tudent  t a t i v e s  f o r  ac t ion  i n  the  
money. He b u i l t  h i s  house p igs  from a l l  over the  senate .  The b e s t  way f o r  
out  of straw. Now we a l l  c i t y  had joined the  wolf ' s  t he  s tudents  t o  achieve 
know what would happen t o  crusade. Rack they march- democracy i s  through t h e i r  
t h a t  f i r s t  l i t t l e  p ig  when ed t o  the  b ig  b r i ck  house. own democratic organiza- 
t h e  wolf came t o  town. The boss pig was amazed a t  t i o n .  
The second l i t t l e  pig the  following the  wolf had F ina l ly ,  I would l i k e  
was an adminis t ra tor .  He a t t r a c t e d .  Naturally he t o  r e p o r t  t h a t  t h i s  week 
has been around f o r  awhile feared f o r  h i s  house and I have received another 
aquired some wealth and l i f e ,  i n  t h a t  order .  So complaint l e t t e r  from t h e  
put  h i s  for tune  i n t o  a t o  appease the  crowd, he Sands Vending Company. In 
l i t t l e  s t ronger  house. Of granted an adver t i sed ,  t h i s  l e t t e r , i t  was brought 
course wolves today a r e  publ ic  meeting. The meet- t o  my a t t e n t i o n  t h a t  Van- 
p e r s i s t a n t  and even a ing d i d n ' t  so lve  anything, d a l s  again broke i n t o  t h e  
house of wood could not  and the  wolf s t i l l  could machines and s t o l e  money 
withstand the  huff ings  and not blow the  house down, and the  food. I would 
puff ings  thrown aga ins t  but  it did  prove one l i k e  t o  po in t  out  t h a t  
it. The wpoden house would thing.  You d o n ' t  g e t  what t h i s  is not only an exam- 
a l s o  succumb t o  t h e  wolf you pay f o r !  p l e  of immature behavior,  
and leave  the  second .lit- but  i t  is a l s o  a cr iminal  
t l e  p ig  i n  the  same b a r r e l  ac t .  I f  t he  vandalism i s  
o r  b e t t e r  y e t  stomach, a s  
the  f i r s t .  PRESIDENT 'S 
The t h i r d  l i t t l e  pig 
was t h e  boss p ig .  It was 
h i s  job t o  see  t h a t  every- 
CORNER 
t h ing  moved smoothly and 
e f f i c i e n t l y .  For h i s  en- 
deavors he was given a Stan Widak 
house. Granted t h e  boss Pres ident  
p ig  worked very hard,  j u s t  
ns o the r  boss p igs  i n  oth- 
er c i t i e s  worked hard,  bu t  
LETTERS 
f o r  some reason t h i s  house Dear Avion Edi tor ,  
was s p e c i a l  You see ,  t he  While watching a f r i e n d  
s tuden t  p ig  and t h e  admin- of mine s u f f e r  the  conse-, i s t r a t o r  p ig  had t o  b u i l d  quence of ea t ing  a ham- 
t h e i r  own houses,and d i r -  burger (and he used t h e  
e c t l y ,  they a l s o  b u i l t  t h e  term loosely1 from a Sand 's  
boss p i g s '  house. Whata vending machine, I h a s t i l y  
house it was: No where i n  Dear Students, remembered t h a t  Sands may 
t h e  c i t y  was t h e r e  another A s  of today, I have re- be ca te r lng  our f u t u r e  
quite like it- Imagine a ceived only one suggestion un ive r s i ty  c a f e t e r i a .  As 
Of f o r  f a c i l i t i e s  f o r  the  new I contemplated a poss ib le  the  h ighes t  acheivement s tudent  union. 1f I d o n ' t  f u t u r e  d i s a s t e r  i n  t h e  
any pig could wish for.And receive  any more suggesti-  making, my roomate came up 
after was the o n ,  I c only conclude with the  idea  of having 
boss p ig .  t h a t  t h e  s tuden t s  of m b r y  Morrison's Catering Ser- 
Of the Riddle d o n ' t  c a r e  how v i c e  c a t e r  our f u t u r e  ca- heard it and just t h e i r  money is spent .  I f  f e t e r i a .  Having Morrls- 
had test it Out- The t h i s  is t h e  case ,  t he  s tu-  s o n ' s  c a t e r  t o  our schoo l  pig hid safe dents  of E-RAU may wake up could be a r e f r e s h i n g  behind his Of brick. one day t o  f i n d  t h e i r  s tu -  thought f o r  the  s t u d e n t s  
The strutted UP and dent  union has  turned i n t o  who f e e l  proper d i g e s t i o n  huffed and puffed but no- a s  b ig  a f i a s c o  a s  t h i s  i s  an e s s e n t i a l  element 
th ing  happened. Being t h e  yearn, graduation. Of ea t ing .  I suppose some 
smart  wolf t h a t  he w a s ,  he I was pleased with the  people w i l l  consicier my 
decided use a different t u r n  ou t  f o r  t h i s  p a s t  r o o m a t e ' s  i dea  a "kick- 
strategy. He left the big week's meeting with the  back" - wards? 
b r i ck  house on the  beach however, 
~n opinion,  those  
and town. At because of t h e  number of who feel .  havinq Morrison 
f i r s t  t h e  s tuden t  p i g  w a s  .CONTINUED NEXT PAGE 
LETTERS CONTINUED 
c a t e r  our  f u t u r e  c a f - t e r i a  
a bad i d e a  compared t o  
what Sands h a s  t o  o f f e r  
(assuming Sand ' s  food 
..ccsnl t g e t  any worse)  
have "bad t a s t e " .  I', n o t  
s a y i n g  Morrison C a t e r l n g  
i s  Utopian nor  am I s a y i n g  
t h a t  I have t r i e d  a l l  of 
t h e  p r o d u c t s  Sand Vending 
d e l i v e r s  t o  t h e  col lecje  
(who could  a f f o r d  t o  
w a s ?  good money?), b u t  
i f  p a s t  performance is any 
i n d i c a t i o n  of  f u t u r e  per -  
Ior l l~ance,  then  I t h i n k  
a change i n  food s e r v i c e  
might  be  a good i d e a .  
Robert Bel inke 
Dear AVION,  
Now t h a t  t h e  " B a t t l e  
of  t h e  Sand P i t "  i s  o v e r ,  
w i t h  somewhat of a  p y r r h i c  
v ic to r? .  f o r  t h e  adminis- 
t r a t i o n ,  l e t  m e  s u g g e s t  
(however l a t e 1  an a l t e r n a -  
t i v e  f o r  f u t u r e  ceremon- 
i e s .  
Camsider, i f  you w i l l ,  
t h e  s i m i l a r  p l i g h t  of  ma - 
ny s c h o o l s  a c r o s s  t h i s  na- 
t i o n  : t h e  l o c a t i o n  of  a  
b u i l d i n g  l a r g e  enough t o  
ho ld  a l a r g e  g a t h e r i n g  of  
people f o r  v a r i o u s  ceremo- 
n i e s ,  b r i e f i n g s ,  o r  o.i:her 
o c c a s i o n s ?  
T h e i r  answer: The 
s c h o o l  gymnasiun! ! ! A l l  
r i g h t  gang,  where 's  o u r s ?  
n gym would be  l a r g e  e-  
nough f u r  g r a d u a t i o n ,  and 
could a l s o  "double" a s  a  
s p o r t s  f a c i l i t y  on t h e  
s i d e  ( i f  o u r  pr imary con- 
c e r n  i s  a ceremony).  Con- 
s i d e r  such t h i n g s  a s  bas- 
k e t b a l l  c o u r t s ,  a weigh t  
room, v o l l e y b a l 1 , h a n d b a l l  
c o u r t s ,  a sauna  f o r  t h e  
GUYANA SENDS 
Tile government of  Guy- 
ana i s  sponsor ing  f u u r t e e n  
p r o  p i l o t  s t u d e n t s  h e r e  aL 
Embry Riddle .  A l l  of  t h e s e  
s t u d e n t s  have had some 
former c o l l e g e  l e v e l  edu- 
c a t i o n  and a r e  e n r o l l e d  
h e r e  t o  bc D i l o l s .  'Phey 
w i l l  a l l  r e t u r n  t o  Guyana 
upon g r a d u a t i o n  and s e r v e  
i n  v a r i o u s  m i l i t a r y  and 
c i v i l i a n  f u n c t i o n s .  They 
r e s i u e  i n  Dorm 2 a t  p re -  
s e n t  and seem q u i t c  p l c a s -  
ed w i t h  t h e  program h e r e .  
L i s t e d  a l p h a b e t i c a l l y  be- 
low a r e  t h e  s t u d e n t s  and 
where they  a r e  from. 
STUDENTS TO E-RAU 
David Cameron-l;corqctown, 
n o t  p i c t u r e d  
Egber t  F i e l d ,  Jr.-Gcorgn- 
tou:.1 
Clarence Grcene-Georgetown 
n o t  p i c t u r c d  
Paul  J a S i l v a  - Gcorgetoivn 
P e t e r  X .  J a S i l v a  - <;corrje- 
town, no t  ilicturcr! 
Lar ry  London - H a r b i l l  
Lloyd Marshall-(;eorgccc~~c~n 
Rodwell Paul.-(:oorrjetown 
P h i  I1 i p  Payne-t;eorgutowtf 
n o t  p i c t u r s < i  
Winston P!li I 1  i ! ~ ' i - l : i : ~ ~ y ~ - -  
town 
Col in  Richrr.oncl -i;eoryetowri 
iennon Rodney -- Llctervcr-  
wagtiny 
GUI'ANESE STUULI!TS, A TlPii i  " Q U I T E  PLLI'SED ~ . I I T , +  T !~E  per)- 
GRAM H E F ? E n n  
ABSENCE fm~m CLASS 
Occas iona l ly  s t u d e n t s  
f i n d  i t  necessary  or  de- 
s i r a b l e  t o  be  a b s e n t  from 
c l a s s .  T h i s  normally p re -  
s e n t s  no problem provided 
t h a t  advance a r r a n g e n e n t s  
a r e  made w i t h  t h e  i n  - 
s t r u c t o r s  o r  p r o f e s s o r s . I f  
you l e a v e  t h e  a r e a ,  how- 
e v e r ,  you should  l e a v e  an 
a d d r e s s  a t  which you can 
be reached  w i t h  t h e  Dean 
of  : l en ' s  O f f i r e .  T!lis is 
f o r  :rour os.Jn b e n e f i t  s i n c e  
an enerrjency could  (and 
h a s )  a r i s e  vhicll  onl!. you 
could s o l v e .  I f  you were 
n o t  a v a i l a b l e  and could  
n o t  be  reached t h i s  cou ld  
work an unnecessary hard-  
s h i v  on your fami lv  o r  o- 
t11e;s i n t e r e s t e d  i n  your  
well be ing .  
Scandinav ian  f r e a k s  (co-ed . . W$M++a+089)*-r sse*.. 
i f  y o u ' l l  p e r m i t  me t o  
dream) .  PLus:an a l t e r n a -  f , LOnDOn 
t i v e  to  t h e  Phys. Ed. & 
c o u r s e  -- a c o u r s e  i n  e l e -  
mentary gymnas t ics .  The 
mind boggles  a t  t h e  advan- 
t a g e s  o f  such a p r o 5 e c t .  
L e t  m e  propose a p o l l  
a s  t o  t h e  a c c e p t a b i l i t y  of  
t h i s  idea .  Keep them lillll :I~I,III All.a#mliv ,AI.I>II*. - 5 2 - I l l 5  
c a r d s  and l e t t e r s .  coming, 
f o l k s .  Send them t o  t h e  
AVION. F.11 a p a t h e t i c  
t y p e s ,  send yours  t o  BOX bells - flairs 
841 f o r  a n  independent  
p o l l .  
w.M. S u l l i v a n  Jr. 
E-R BOX 841 SALE ! corduroy bush jackets 
.......................... 
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Sigma Chi Delta 
BY RUSS STRINE 
Sunday n igh t  the  bro- 
t h e r s  of Sigma Chi Delta 
went through the  pledgc i- 
n i a t i a t i o n  ceremonies of 
Sigma Chi f r a t e r n i t y .  
Grand Prae te r  of Sigma 
Chi ' s  F lo r ida  provinces 
took charge of the  cere- 
monies which were very in- 
f luencing t o  a l l  of us. 
M r .  Howard Whetherall and 
M r .  John Knotts a s  well  a s  
seve ra l  o the r  area  Sigma 
Chi alumni a l s o  helped i n  
the  hour and a hal f  cere- 
mony. 
Our next s t e p  w i l l  be 
t o  take  and pass the  Sigma 
Chi pledge i n i t i a t i o n , s c h e  
duled f o r  Sunday, February 
28. John Smith and Brandt 
McCool, Ass i s t an t  Execu- 
t i v e  Secre tary  of Sigma 
Chi, w i l l  administer  the  
t e s t  which w i l l  l a s t  about 
four  hours. 
During the  week of 
March 1-6, each brother  
is required  t o  do a pro- 
j e c t  which has a t  ' l eas t  
f i v e  hours of work in-  
volved. A l l  p r o j e c t s  must 
be done t o  our house, o r  
t o  the  grounds where the  
house is located.  A l l  of 
our p ro jec t s  a r e  l ined  up 
and ready t o  go a s  soon a s  
the  Sigma Chi o f f e c e r s  a r -  
r i v e  and give  us the  word. 
March 5th  is t h e  da te  
of t h e  r i t u a l  i n i t i a t i n g  
us  a s  Sigma Chis. W e  a r e  
a l l  r e a l l y  anxious a s  the  
time draws nearer  and 
nearer  b u t ,  one th ing  a t  a 
t ime, the  t e s t  must be 
passes f i r s t .  
Af ter  the  i n i t i a t i o n ,  
we have a semiformal ban- 
que t  planned. It w i l l  be 
he ld  a t  Tomoka Oaks Coun- 
t r y  club. Many important  
d i g n i t a r i e s  w i l l  be pre- 
s e n t  f o r  t h i s  a f f a i r ,  pos- 
s i b l y  JOHN Wayne, Barry 
Goldwater, and Milton 
Canniff of Steve Canyon 
fame. 
Congratulations t o  John 
Spears upon accepting mem- 
be r sh ip  a s  an honary bro- 
t h e r .  We're a l l  a l a d  t o  .-~ ~ 
have you. 
Last  weekend, our 
pledges painted  the  bal-  
cony, s t a i r s ,  and walkway 
t o  the  r e a r  of t h e  house. 
They d i d  a f i n e  job and 
it looks w e l l  worth t h e i r  
time. 
We're going t o  have a 
rough week ahead of us es-  
pec ia l ly  with mi8-term ex- 
ams coming up r i g h t  i n  the  
middle of everything,  but  
with some e x t r a  e f f o r t ,  
w e ' l l  make it through. 
DELTA PLEDGE CLASS 
Lawrence Sweeney 
We a re  halfway through 
the  t r imes te r  now and the  
Delta pledge c l a s s  i s  
nearly through the  pledge 
period. The Delta Pledge 
Class i s  t he  four th  pledge 
c l a s s  of Sigma Chi Delta,  
d e l t a  being the  four th  
l e t t e r  of the  Greek alpha- 
bet.. The Delta Pledge 
Class a l s o  holds the  d i s -  
t i n c t i o n  of being the  l a s t  
pledge c l a s s  of Sigma Phi 
Delta here a t  Embry Riddle 
a s  w e l l  a s  t h e  f i r s t  
pledge c l a s s  of t h e  nat- 
i o n a l  f r a t e r n i t y  of Sigma 
Chi. 
The Delta Pledge Class 
again worked a t  t he  Fra t -  
e r n i t y  House t h i s  pas t  
weekend and a g r e a t  d e a l  
was accomplished. I am one 
of the  f i v e  pledges who 
l i v e s  a t  t he  f r a t e r n i t y  
house and I am very much 
pleased w i t h  t he  accomoda- 
t i o n s  . 
The pledges plan a 
school p r o j e c t  f o r  t h i s  
weekend and PresiZent Gary 
Spangler has been coordi- 
natinu with Mr.Miklavic i n  
* 
hopes of coming up with a 
valuable  p ro jec t .  
Alpha Eta Rho 
BY BOE DUDEN. 
I t ' s  becoming ever  too  
c l e a r  t h a t  t oo  much pro- 
fess ional ism can be j u s t  
a s  dangerous a s  an ove r t  
s o c i a l  outlook. Rho had 
i ts  trimesterlynTrash-Can" 
par ty  t h i s  p a s t  weekend 
and under the  auspices of 
our "new look", t he  event 
ended up more l i k e  the  ill 
f a t e d  voyage of the  Titan- 
i c .  I t  was doomed from 
the  s t a r t .  
'Lhe par ty  i n  no way af-  
f ec t ed  our p lay  on t h e  o ld  
s o f t b a l l  diamond on Sun- 
day. That too  appeared 
completely domed. A s  our 
team s tacks  up t h i s  year ,  
we a r e  probably the  
s t r o n g e s t  around on de- 
fense.  Sunday, we held  
the  powerful Bombers t o  
only f i v e  h i t s  and t h r e e  
runs.  unfor tunate ly ,  w e  
c o u l d  only score one our- 
se lves .  That leaves our  
record a t  1-1, but w e ' l l  
be back. 
Our pledge c l a s s  i s  do- 
ing g r e a t ,  - so  g r e a t  i n  
f a c t ,  t h a t  they decided t o  
take one of the  brothers  
f o r  a l i t t l e  t r i p .  I was 
the  unlucky one des t ined 
t o  go. Unfortunately 
though, they somehow man- 
aged t o  drag along two ex- 
t r a  brothers  and p i l ed  us  
a l l  i n t o  a Volkswagen. 
They d i d n ' t  g e t  much i n  
the  way of r e s u l t s ,  bu t  
they d id  show a l o t  of 
s p i r i t .  
The brothers  took a 
t r i p  t o  Orlando t o  the  A l -  
t i t u d e  Chamber t h i s  p a s t  
week, and from what we 
hear ,  t he  r e s u l t s  were 
nothing shor t  of comical. 
The A i r  Force has come up 
with a l ega l  high t h a t  
c o s t  f i v e  bucks, but  is 
apparently well  worth i t .  
Tha t ' s  i t ,  till next  
week. 
Delta Chi 
BY THE V.P .  6 H.M. 
Since the  t rend these  
days a s  f a r  a s  f r a t e r n i  
t i e s  goes, is t o  eva lua te  
and make your a s s e t s  
known, we of Delta Chi, 
have decided t o  jump, on 
the  bandwagon and g e t  I n t o  
the  c i r c u s .  Considered 
by many t o  be the  b e s t  
i n  the  f r e e  world, our 
f r a t e r n i t y  house conta ins  
the  following a t t r i b u t e s .  
What o the r  f r a t e r n i t y  
house has a high perfor-  
mance b i l  burning furnace  
t h a t  goes through 100 ga l -  
lons of o i l  i n  two days? 
What o the r  f r a t e r n i t y  
house has two-tone (one 
shade i n  puke orange and 
the  o the r  i n  banana ye l -  
low) t r i m  around the  win - 
dows? 
The house i s  equipped 
with a l l  t he  luxur i e s  one 
could poss ib ly  want. W e  
g e t  hot  water sometimes i f  
t he  Delta Chi Executive 
Sauna Bath, located  i n  t h e  
c e l l a r ,  i s n ' t  used t o o  
much. A unique device  was 
implanted i n  t h e  wood 
f l o o r s  of the  house a f t e r  
it was b u i l d t ,  which w i l l  
s e l f -des t ruc t  t h e  house 
a f t e r  it g e t s  016 end worn 
out.  Unfortunately,  our  
device went off  premature- 
CONTINUED NEXT PAGE 
- 
.- 
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A"Q GOES to M,,COY AFB d e l t a  c h i  con t inued  f l y  a t  over  90 m.p.h. ,and 
l y  and now m i l l i o n s  of  g o  approximately t h r e e  The Of AHP ' l i t t l e  b l a c k  t h i n g s ,  l i k e  hours  b e f o r e  r e f u e l i n g .  
a Or- bugs,  a r e  d e s t r o y i n g  o u r  J u s t  r e c e n t l y ,  we had a  
lando last at- house. Funny, i t ' s  a lmos t  l i t t l e  t ragedy  i n  t h e  = a i l  
tend the Ph~siOlO- l i k e  they  were e a t i n g  s e c t i o n  of t h e  p l a n e .  
9Y course offered by t h e  h o l e s  i n  t h e  wood. p r e t t y  Bro ther  Kent Roper made a  
USAF a t  McCoy AFB. In-  unique. f a n t a s t i c  s h o r t  f i e l d  
c luded  i n  t h e  c o u r s e  is a  We a l s o  have i n  o u r  l a n d i n g ,  b u t  pcmmeled t h e  
r i d e  i n  t h e  h igh  ~~~~~~; . possession, a b e a u t i f u l ,  poop o u t  of  t h e  t a i l  wheel 
n s i m u l a t o r ,  more c h a p t e r  room behind t h e  which s topped working i m -  
referred t o  a s  t h e  "high ,,in house. AIL our  s e -  media te ly  a f t e r w a r d s .  
a l t i t u d e  chamber". The cret meetings are Chief p i l o t  and i l l e g a l  
is a to be h e l d  here. h he o n l y  mechanic, b r o t h e r  Marty but an accel- t r o u b l e  i s  some impos te r  Pegelow, s a y s  t h e  p l a n e  
crated Of the moved into t h e  chapter has  t h e  most modern navi-  
was given because and we can never seem g a t i o n  and communication 
, of t h e  t ime  a l l o t m e n t  a l l -  to locate him. 
owed by c l a s s  s c h e d u l e s  q e a r  you could g e t  - - in  Our own e x e c u t i v e  y a c h t  1946. ))are a t  E m u .  i s  a l s o  docked i n  t h e  back Well ,  p r e t t y  o b v i o u s l y ,  yard '  can see this we d o  have a g r e a t  amount 
f a n t a s t i c  s h i p  j u s t  about  of blessings, but  the 
e v e r y  weekend on t h e  1lali.- greatest asset our  f rater-  
f a x  River  a s  Capta in  and brother A r t  Ericson, with n i t y  has  i s  i t s  b r o t h e r -  
hood. Even a f t e r  o u r  
u c f l a g g i n g  p e r s i s t e n c e ,  house falls apart ,  our 
t r y  t o  s t a r t  t h e  powerful  H.P.  engine. We know i t  y a c h t  s i n k s ,  our  l imous ine  
g e t s  junked, and our  p l a n e  
w i l l  be one qu ick  b o a t  if grounded, I n m  our 
damn engine ever bro therhood  w i l l  s t i l l  r e -  
s t a r t s :  Does anyone know 
where we can o b t a i n  a  1928 main. 
o p e r a t i n g  manual f o r  a Po- M+M++k8$$8$$9****9 
l i s h  ou tboard  motor? $ HELICOPTER 
The house l imous ine  can $ 8 
be  s e e n  most days parked 9 PI LOTS 
i n  f r o n t  of  t h e  house. NEEDED. 
t 
r .*. + Also c a l l e d  the  "Brown 
ALT ITUDE CHAMBER. Bomb", t n i s  c a r  f e a t u r e s  ATR PREFERRED % B 
such o u t s t a n d i n g  o p t i o n s  %' 
0 a s  1 8  bumper guards  t o  4. COMMERCIAL 
I n  a d d i t i o n  t o  b e i n g  p r o t e c t  o u r  i l l u s t r i o u s  + ACCEPTED 
t a k e n  t o  29,000 ft. ,  t h e  ' b r o t h e r s  and t h e  bumpers 
.% 
a  r a p i d  decompression.  MEDICS W I T H  0.  c h a u f f e u r ,  b r o t h e r  Ed FUS- 
The b r o t h e r s  of  AHP c o ,  b e l i e v e s  i n  a r r i v i n g  ' 
t h a t  a t t e n d e d  were;  Ron s a f e l y ,  T h a t ' s  why y o u ' l l  DUSTOFF EXPERIENCE 
DeVoy, J i m  F r y e ,  Bob Smith never  s e e  t h e  l imous ine  do f LOCAL CORPORATION 3 
Rick Wi l l i ams ,  W a l t  Drelek o v e r  10 m.p.h. 9 b 
J e f f  Davis ,  ,and Mike Win- * WORKING ON CONTRACT g, I saved  t h e  b e s t  f o r  o 
t e r s .  I n  a d d i t i o n ,  f i v e  l a s t .  Our Execut ive  Air- * I N  T H I S  AREA 
o t h e r  s t u d e n t s  h e r e  a t  c r a f t ,  based a t  Daytona SEND RESUMES TO ERAU were i n v i t e d  t o  a t -  Munic ipa l  A i r p o r t ,  rounds 1: 
t e n d .  The t r i p  was made o u t  o u r  f a n t a s t i c  l i s t  of  $ 0 ~ ~ 1  A I R  INC,P,O.BOX 899 
p o s s i b l e  t h r u  t h e  e f f o r t s  m a t e r i a l  wea l th .  I t  can  SMYRp,A,FLORIDA 320790,. 
of NIP'S F a c u l t y  Advisor ,  c a r r y  a n  u m e l i e v a b l e  pay- 0w8$$-dea9ea9+CQCs, 
gets it all together with the 
and awards a 
free whopper 
: to the person 
is shown. Just 
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1. A c o r r e c t  performance' Flitjhtz Q2i.z l anding  a r ea?  of "S" t u r n s  ac ros s  a road 
- 
a .  one q u a r t e r  s c a l e  
and t u r n s  about  a p o i n t  by donald e .  bundy b. Zero 
r e q u i r e s  t h a t  t h e  bank c .  one-half s c a l e  
must be s t e e p e s t  when: occur only a t  low o r  com- d .  t h r ee -qua r t e r  s c a l e  
a .  f l y i n g  d i r e c t l y  down- p a r a t i v e l y  low a i r speeds .  
wind 5. One of t h e  land - 
b. f l y i n g  d i r e c t l y  c ross-  3. Which s ta tement  c o r r e c t  i o g  a i d s  is t h e  Visua l  AP- 
wind on t h e  downwind l y  a p p l i e s  t o  hypoxia? proach Slope I n d i c a t o r  
s i d e  a .  a p i l o t  w i l l  normally (VASI), which provides  a 
c .  e n t e r i n g  t h e  t u r n  on be aware of hypoxia be- v i s u a l  g l i d e  pa th  w i t h i n  
t h e  upwind s i d e  cause of t h e  o n s e t  of pa in  t h e  approach zone. The 
d .  f l y i n g  d i r e c t l y  c ross-  and o t h e r  warninq symptons l i g h t s  a t  t h e  600-foot 
wind on t h e  upwind b.hypoxia is the complete mark from t h e  t h r e sho ld  
s i d e  lack of oxygen supply to a r e  known a s  t h e  downwind 
t i s s u e s  b a r s ,  and t h e  l i g h t s  a t  
2. Which of t h e  fo l lowing  c. hypoxia is the condi- t h e  1300 f o o t  mark a r e  
s t a t emen t s  p e r t a i n i n g  t o  t i o n  r e s u l t i n g  from insuf- known a s  t h e  upwind b a r s .  
angle  of  a t t a c k  is c o r r e c t  f i c i e n t  oxygen supply  to When approaching on t h e  
a .  i f  a cons t an t  a i r s p e e s  t h e  t i s s u e s  proper  g l i d e  s l o p e ,  t h e  
can be main ta ined ,  t h e  d.  hypoxia i s  accompanied p i l a t  ,#ill See: 
ang l e  of a t t a c k  w i l l  i n -  by both  decreased pulse a .  t h e  upwind l i g h t s  r ed  
c r e a s e  a s  t h e  p i t c h  i s  i n -  and r e s p i r a t i o n  and t h e  downwind l i g h t s  
c reased .  whi te  
b .  it is p o s s i b l e  f o r  t h e  4. A p i l o t  making an 11,s b. both upwind and down - 
wing of an a i r p l a n e  t o  approach used t h e  v i s u a l  wind l i g h t s  whi te  
pass  through t h e  a i r  a t  a d i s p l a y  of h i s  g l i d e  s l o p e  C. both upwind and down- 
high ang l e  of a t t a c k  even and l o c a l i z e r  r ece ive r  t o  wind l i g h t s  pink 
though a cons t an t  a l t i t u d e  keep h i s  a i r c r a f t  w i th in  d: t h e  upwind l i g h t s  
i s  maintained.  t h e  p r e sc r ibed  approach white and t h e  downwind 
c .  an a i r p l a n e  i n  a power zone. With r e f e r ence  t o  l i g h t s  r ed .  
o f f  de scen t  w i l l  normally t h e  g l i d e  s l ope  i n d i c a t o r ,  
have a nega t i ve  angle  of what i s  t h e  recommended 
a t t a c k  maximum allowable - , f l y  upM ANSWERS TO FLIGHT Q U I Z :  
d .  r e g a r d l e s s  of t h e  an- i n d i c a t i o n  from t h e  mlddle laA7 2 - ~ ;  3-C; 4-B; 5-A. 
g l e  of a t t a c k ,  s t a l l  w i l l  marker inbound to the  ......................... 
. 
VETS ASSOC. +w++wM**-* * 
A meeting was he ld  on : 3ERYAWA $ NO TI C E!!! 
Fr iday ,  Feb. 19 th ,  a t .  t h e  
Boars Head Lounge. A good BAKzF- Riddle Veterans Student  S t a t i s t i c a l  
t ime was had by a l l ,  and beer was again reduced to Wives Aux i l i a ry  w i l l  ho ld  s h e e t s  s e n t  t o  appriuti- 
a BAKE SALE, Sa turday ,  mately 125 s t u d e n t s  a r e  
.250! March 6 th  a t  K-Mart Shop- ndeded by t h e  R e g i s t r a r s  
Saturday, ~ ~ b . 2 , ~ h  ping Center .  The s a l e  Of f i ce  a s  soon a s  poss i*  
+.he ven. is sponsoring a w i l l  beg in  a t  10:OO a.m. b l e .  No s t u d e n t  w i l l  b e  
trip to Gardens for and cont inue  u n t i l  a l i  p r e  - registered wi thou t  
all dues-paid members, bake goods a r e  so ld .  The having r e tu rned  t h i s  form: 
t h e i r  wives and dates. wives a r e  makina a l l  t h e  -m- 
~h~ admission fee of $2.00 cakes.  cookies ,  p i e s ,  and 
p e r  person  w i l l  be  pa id  by candy. IioPe to see y'all 
t h e  V.A. A l l  members in-  t h e r e .  terested in going to Busch 
Gardens w i l l  meet Sa turday  / 
v 
a t  8:00 a.m. i n  t h e  acade- 
m i c  park ing  l o t  a t  t h e  A - 
cademic Complex, where 
they  w i l l  t hen  proceed by 
Car Caravan t o  Busch Gar- 
dens.  We a r e  happy t o  
have wi th  u s ,  members of 
t h e  DBJC Vets Club. 
Our n e x t  a c t i v i t y  w i l l  
be  a t r i p  t o  Cape Kennedy, 
scheduled f o r  Sa turday ,  
March 13 th .  
*Great Food 
Hope t o  s e e  a l l  of you Serving Hours: 
t h i s  Saturday f o r  a r e a l  
b l a s t !  
Remember - p ick  up 
your checks from book 
s a l e s  a t  t h e  Used Book 
S to re .  Movie t i c k e t s  f o r  
$1.25 a r e  a l s o  a v a i l a b l e .  
o u r  n e x t  meeting is F r i d a y .  
March 5 t h  a t  t h e  Boars 
Head Lounge. 
-1 
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SAFETY TIPS STUDENT HUNG UP OVER PARKING 
HEARING LOSS and YOU 
BY GARY ANDERSON long  a l i t t l e .  A i n ' t  t h a t  
1. The most d i s a b l i n g  r i g h t  Lucius? Haw, Haw, 
h e a r i n g  l o s s  i s  t h a t  which Ahout two wecks ago i n  Haw." 
c a u s e s  a  l o s s  of  speech a  t i g h t e n i n g  up measure,  
d i s c r i m i n a t i o n .  T h i s  i s  a  o u r  s t u d e n t  p r e s i d e n t ,  
f u n c t i o n  o f  h igh tone  hear-  S t a n l e y  Widak, p e r s o n a l l y  The l a s t  I saw of  
i n g  a b i l i t y  i n  t h e  2000- took charge  of  enforcement  Schroeder ,  h e  was b e i n g  
4000 c y c l e  p e r  second (Hz) of  s t u d e n t  park ing  r u l e s .  dragged i n t o  a  b l a c k  pick-  
range.  Noise induced deaf  He claimed t h a t  t h e y  had up t r u c k  and t i e d  t o  t h e  
n e s s  c a u s e s  l o s s  of  t h i s  been t o o  s o f t  on v i o L a t o r s  gun rack .  I became a lit- 
h i g h  f requency  h e a r i n g  a- i n  t h e  past.. Apparen t ly ,  t l e  u p s e t  and went t o  s e e  
b i l i t y .  h e  h a s  h i r e d  two r a t h e r  S t a n .  
2. The frequency which large traffic 
is a d v e r s e l y  a f f e c t e d  e a r -  jUdqcs. 
l i e s t  i n  4000 Hz .  However " S t a n l e y ,  where d i d  you 
it  i s  n o t  e s s e n t i a l  f o r  A c t u a l l y ,  I d i d n ' t  g i v e  g e t  t h o s e  goons?" 
e a s y  unders tand ing  o f  t h e  t h i s  much thought  u n t i l  
human v o i c e .  A s  a r e s u l t ,  t h e  o t h e r  n i g h t  when I "You l . ike them? Rai ford  
permanent h igh  frequency went o v e r  t o  v i s i t  my was layir ig  guards  o f f  t h i s  
h e a r i n g  loss may be  f o r  f r i e n d ,  Schroeder  a t  t h e  week, and I picked them up 
advanced b e f o r e  you a r e  a-  dorm. I h a d n ' t  been t h e r e  cheap." 
ware o f  i t .  t o o  long when t h e r e  was a 
3. Hearing l o s s  is ir- knock on t h e  door .  When "But, t h e y  j u s t  lynched Schroeder  opened it, Stan-  Schroeder!" 
r e v e r s i b l e  and damage be- ' ley,s goons walked into . g i n s  w i t h  prolonged expos- 
u r e  t o  sound l e v e l s  groat-,  the 
e r  t h a n .  95  d e c i b e l s .  " I  d o n ' t  l i k e  t h e  word 
' l y n c h e d ' .  L e t ' s  j u s t  
4 . A i r c r a f t  n o i s e  le 'vels  "Yore name Schroeder,boy?" c a l l  it ' p r e v e n t i v e  de ten-  
i n  most a i r c r a f t :  t i o n .  ' " 
R e c i p r o c a t i n g  e n g i n e  ...... 'Yessir ."  
crew exposed t o  85-130 db 
HeI.l<:;pter.. .crew exposed " Y ' a l l  g e t  a  t i c k e t  f o r  "But, t h e y  hanged him! 
t o  113 -124 db p a r k i n g  i n  a  f a c u l t y  s p o t ?  What d i d  t h a t  p r e v e n t ? "  
J e t  eng ine  ... crew exposed 
. t o  85-110 db "Yess i r . "  "It p r e v e n t e d  him from 
J e t  e x h a u s t  sound l e v e l s  hav ing  t o  pay a  f i n e .  " 
a t  takeoff . . .140-180 db "Ya g o t  any last r e q u e s t s "  
"YOU mean. . . " 5.Ear p l u g s  can  g i v e  up 
t o  25 d e c i b e l s  of  p r o t e c t -  
"Yes; t h a t  was a  f i r s t  o f -  i o n  and t h i s  i s  o f t e n  the rope Lucius. ,, f e n s e  warning t i c k e t . "  
enough t o  b r i n g  n o i s e  down 
t o  a non damaging l e v e l .  Clem. ,, "Stan ley ,  y o u ' r e  a l l  I f  e a r  p l u g s  a r e  worn i n  h e a r t .  By t h e  way, where 
conjunction with Mickey "Wait a  minute  ," I s a i d ,  i s  t h e  t r a f f i c  judge you 
Mouse sound SuDDreSSorS, nyou.can,t hang him.w had rep1  aced?" p r o t e c t i o n  c a n  be  a s  h i g h  
as 55 d e c i b e l s .  
" T h a t ' s  r i g h t  boy, We "Oh, h e ' s  hanging a round  
'. the 'Ociety Of a i n ' t  gonna hang him, someplace." p r o t e c t i o n  a g a i n s t  h e a r i n g  we,ll just string him a- 
Loss by p r o t e c t i n g  yours .  .......................... 
A mw& a , ~ r a f t  ~ b i s n a  . . ~ ~ < & a n  ; ~ i p r  
MUNICIPAL AIRPORT . . . Bonanza 335  150 Yankee , Cherokee 14  
VQLUIIA C O U Y W I  Q L D l l l  RVIW StRVKt 
Bonanza .N35 172 
SPECIAL CLUB RATES 
LOW PRICES 
I $25 h a  fi 110 pr mmth dun 
F l i g h t  Examiner on S t a f f  f o r :  P r i v a t e  
Commercial 
NO minimum flight tim -k.d tor u* 
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FROM the DUGOUT 
I by Scooter 
Our Eagles had a rough 
time with Bethune Cookman 
l a s t  FrLd-y and go t  
whipped 7-4. Amazingly 
enough, we never go t  a h i t  
i n  the  whole game. Some- 
how o r  o t h e r ,  however, we 
did  g e t  a l o t  of walks, 
EAGLE BOB DUDEN FANS, 
passed b a l l s ,  and Cookman 
throwing e r r o r s  t h a t  re- 
s u l t e d  i n  a few runs.  BCC 
on the  o the r  hand,, go t  
more runs than a l i t t l e  
o ld  lady i n  a prune ju i ce  
f ac to ry .  
Monday saw the  boys 
wander o u t  t o  the  f i e l d  
minus a few dozen b a l l  
p layers .  It seems J i m  
G i l b e r t  and Bob Duden had 
run i n t o  each o the r  during 
a s o f t b a l l  game, Russ Bat- 
son threw h i s  arm o u t ,  
Steve Simonson' s thumb 
turned green,  and - B i l l  
Warster locked himself i n  
a ca r .  
Bat t ing  p r a c t i c e  w i l l  
be the  main order  of busi-  
ness t h i s  week bu t  even 
t h i s  may be  c u r t a i l e d  i f  
anymore b a t s  a r e  broken. 
The 100 d o l l a r  equipment 
budaet is down t o  25 and 
equipment is a t  a premium. 
There were some ques t i -  
ons concerning the  f a c t  
t h a t  only 15 uniformed 
b a l l  p l aye r s  showed up f o r  
F r iday ' s  game. The an- 
swer??? There a r e  only 15 
J I M  "HAYSEED" GORSIN 
IN MID-DELIVERY 
Another Bethune Cookman 
p r a c t i c e  game a t  3:30 to- 
day, gang, support  your 
team. Also, would t h e  
f r a t e r n i t y  h i s t o r i a n  and 
b a s e b a l l  coach t h a t  I in-  
sulhed l as t  week. con tac t  
my s e c r e t a r y  before  sche- 
du l ing  a f i s t  f i g h t .  I 
'already have two scheduled 
- - 
-- 
BBRE WEER 
F4.ve days of motorcycle 
rac ing,  including s h o r t  
t r ack ,  enduro and moto -- 
Cross a s  wel l  a s  in terna-  
t i o n a l  road rac ing,  high- VOLLEYBALL 
l i g h t  the  ac t ion  of the  
1971 Daytona Motorcycle Las t  week was probably 
C lass i c s ,  March 10-14. the  most exc i t ing  week of 
Over 1 , 2 0 0 r i d e r s  the  season. The Indulgers 
be entered i n  one or more Upset the  Vets with a dou- 
of the  events  which b l e  header t o  win both 
p r i s e  the  b igges t  gather- games i n  the  b l i s t e r i n g  
ing of racers in the mo- sun. The Bal lbus ters  came 
to rcyc le  world. ~h~~~ is back a f t e r  t h e i r  l o s s  the  
something f o r  every type week before t o  beat  Delta 
of motorcycle en thus ia s t  Chi by 7 runs.   he AVION 
here during 0 ~ i k ~  week.- ran up aga ins t  Sigma Phi 
~h~ action begins only t o  be defeated  and 
Wednesday, March 10,  with s l i d e  i n t o  a 3 way t i e  f o r  
the  running of the - Secona. This Sunday w i l l  
Amature road race  over the  break UP Some of the  t i e s  
3.81-mile road course at i n  the  standings a s :  t he  
Daytona ~ ~ t ~ ~ ~ ~ ~ t i ~ ~ ~ l  AVION vs. the Vets a t  9:00, 
speedway. wednes,lay eve- .Sigma Phi vs.  Delta Chi a t  
,,ing marks the first of 10:00, Rho vs .  "D9'bags a t  
t h ree  n ights  of shor t  11:00, and t o  end the  day 
t r ack  rac ing a t  nearby with a r e a l  bang, the  Bom- 
Memorial Stadium. ber: meet the  Bal lbus ters .  
The Al l iga to r  Endurance This game promises t o  be-a 
Run s t a r t s  a t  the  speed- 1, r e a l  challenge t o  both 
way Thursday morning, a s  teams. Good luck t o  a l l  I t he  temuo of rac ino a c t i -  teams- ~ - - - -  
v i t i e s  begins t o  bui ld .  
While enduro r i d e r s  a r e  
ou t  c u t t i n g  the  woods and 
marshes, t he  road r ace r s  
w i l l  be running qua l i fy ing  
heats  over the  road 
course. 
The e n t i r e  Motorcycle 
Class ics  Prosram w i l l  then 
VOLLEYBALL STANDINGS: 
W L 
Pers ians  7 0 
Bal lbus ters  4 3 
Rho 3 3 
S ~ i k e r s  1 5 
- - ~ ~ - ~ ~  
be concluded-sunday, March 
14,  with the  running of 
the  Daytona 200 Road race.  TEAM 
A p res t iq ious  win i n  the  
famed 200-is worth thou- 
sands of s a l e s  t o  the  win- 
ning manufacturer. 
BSA, Triumph, Yamaha, 
Kawaski and Harley - Da- 
vidson a r e  among t h e  fac- 
to ry  teams entered i n  the  
event.  Riders l i k e  Gene 
Romero, 1970 AMA n a t i o n a l  
chamuion: Mike Hailwood. 
former .WOK motorcycle 
champion; and Gary Nixon, 
Richard Mann,   el Carru- 
t h e r s  and c a i  Rayborn a r e  
among the  expected top  
contenders.  
INTRAMURALS 
SOFTBALL 
We're a l readv t h r e e  
The Riddle Eagles, our 
newly adopted t enn i s  team 
under Coach Car l  Brown, 
took t o  the  cour t s  t h i s  
p a s t  week i n  a scheduled 
match aga ins t  Seminole 
Junior  College. The Eagles 
took it on t h e  ch in  how- 
ever  a s  they l o s t  every  
match. Seminole though, is  
considered by many t o  be  
one of t h e  f i n e s t  teamsin 
tha south.  The Eagles ne- 
v e r  l o s t  t h e i r  s n i r i t  and 
t h i s  never give-up a t t i -  
tude pleased t h e  cnach who 
informed t h e  Avion t h a t  
t h e r e  w i l l  he some v i c t o r -  
i e s  hefore  t h e  young sea- 
son g e t s  o ld .  
weeks i n t o  t h e  s o f t b a l l  The Riddle team is "om- 
season. The s tandings  a s  nosed of:  Kurt Mullnr 
of today are:  Arthur Rubio, Ivan Lind, 
W -L Bob A r a i l l a ,  Richard John- 
Bombers 2 0 son, and William McDaniel. 
B a l l  Busters 2 1 This group hopes t o  . pro- 
AVION 2 1 duce some big  wins f o r  t h e  
Sigma Phi 2 1 blu- and oold t h i s  season. 
Aloha Eta  Rho 1 1 
~ ~ 
- - 
' 1  1 veks ~ s s o c .  
Indulgers 1 2  
"D"Bags 1 2  
Delta Chi 0 3 f o r  t h i s  week. 
SOCCER I 
A l l  c a n d i d a t e s  f o r  v a r -  
s i t y  s o c c e r  a r e  i n v i t e d  t o  
p a r t i c i p a t e  i n  S p r i n g  p r a c  
t ice.  P r a c t i s e  s e s s i o n s  
w i l l  b e  f rom 4:30 t o  6:00 
PN o n  Wednesdays a n d  F r i -  
d a v s  a n d  11:00 AM S a t u r -  
".. , . 
d a y s  f rom Februar:. 24 - .. 
:4arch 2 6 .  I t  i s  e x p e c t e d  
t h a t  t h e r e  w i l l  b e  home pi- 
and  home scr immage w i t h  - '. j / S t e t s o n  a t  t h e  c o n c l u s i o n  
o f  e ;>r ing p r a c t i c e .  P l e a s e  
b e  p r o m s t  a s  t h e  p r a c t i c e s  
w i l l  b e  s h ~ r t .  P1a:c o f  
. .~ a s s e ~ l l y :  s o c c e r  f i e l d  be-  . ' ' 
' 
h i n d  t h e  b a s e b a l l  diun0r.C. 
I f  you c a n n o t  make t h i s  
s c h e d u l e  b u t  s t i l l  d e s i r e  
t o  p l a y  p l e a s e  s u b m i t  y o u r  - . . .  . -. - . 
name t o  t h e  s o c c c r  coacli  
- e x t e n s i o n  4 7 .  SCC PLAYER ROUIiDS  ST AFTER 
H i  r .  
- 
l ' ~ . ~ l < ~ ~ ,  Jill, HAVE I T  Y'?!!F: I1IAY; THE HC-T 15 T?f- L ~ ~ < c - F _ , "  
SIGMA PHI DELTA P$RF*IicMS A14 Ai4CIENT lill!nll !'!a.RM-Urn E X E R -  
CISE /,FTET: SV:.IDAY S GPI."Em 
- ~ 
-. 
. . .. - . . - - .":l%@- z . , .. 
PRE-REGISTRATION 
P r e - r e q i s t r a t i o n  f o r  
b o t h  summer t e r m s  w i l l  bc 
c o n d u c t e d  March 8 t h r o u ~ h  
18 .  P r e - r e g i s t r a t i o n  mat- 
e r i a l s  w i l l  b e  p r o c e s s e d  
t h r o u g h  t h e  P e T l s t r a r ' s  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  
toll ow in,^ s c h e d u l e :  
March 8  - S t u d e n t s  nay 
p i c k  up t h e i r  p r e - r c 5 i -  
s t r a t i o n  m a t e r i a l s  i n  t h e  
R e g i s t r a r ' s  Q f f i c c .  I.LL 
n e c e s s a r y  m a t e r i a l  v i l l T e  
a v a i l a b l e  i n  t h e  K e c i s t r a r  
O f f i c e .  No c a r d s  w i l l  h e  
a v a i l a b l e  f r o ?  t h e  s t u d c c t  
a d v i s o r s .  
?!arch 9-10 - E e s c r v e d  Lar 
s e n i o r s  o n l y .  The ?ec;i- 
s t r a r ' s  O f c i c c  v i l l  n e t  
a c c e p t  comple t ed  p re - r e ; -  
i s t r s t l o n  r a t e r i a 1  : ran  
any  s t u l c n t  d u r l n ,  t h e %  
two d a y s .  
?larch 11-12 - l ' c s c rvcd  f o r  
I u n i o r s  and  any 9 e n i 3 r s  
who d i d  n c t  r e t u r n  t h e i r  
c o n r l e t e d  c a r d s  on '"itrch 
9-10. - C a r d s  w i l l  c o t  b e  
a c c e p t e d  Eroc  EcphoTors s  
o r  zresh;?cn.  
March 15-16 - ::eserve< . ' a  
S o ~ h o m o r e s ,  : l e l n t c r . a n c c  
Tec!:nolor:!? and  nr.;' :ur.;.rrs 
o r  .Seniors  wha d i d  c o t  rc- 
t u r n  t h e i r  com? lc t cd  c a r d s  
on \ la rch  9-12. C a r d s  :.;ill 
n o t  b e  a c c e p t e d  f r o -  
Freshmen.  
!!arch 17-18 - F r e s h n e n  a n d  
o t h e r ;  n u s t  r e t u r n  t h e i r  
c o n ? l e t e l  p ro - r e - ! . s t ro t ; cn  
- a t . ? r i a l s  by 3:OO :'!! 
:hursda3;. Narch 1 8 .  .. 
P l e a s e  n c t e  t h t t  t h e  
: < e : j i s t r a r ' s  C L f i c z  i s  o p e n  
tc t h e  s t u d e n t s  t r o n  9 :00 
AM t o  3:00 ! I .  1:e 
r e g r e t  t h a t  t h e  lar!:& 701- 
ume o f  p a p e r  :icrl; .xhich  
mus t  b e  h a n d l e d  n rcmj l t l y  
e a c h  d a y  makes i t  n e c e s -  
s a r y  t o  open  l a t e  a n d  
c l o s e  e a r l y .  : l e a s e  p l a n  
y o u r  pre-registration e f -  
f o r t s  t o  c o n f o r r  w i t h  t h e  
above  s c h e d u l e  a n d  o f f i c e  
' h o u r s .  
I t  i s  recommended t h a t  
a l l  s t u d n e t s  r i c k  uy  t h e i r  
p r e - r e q i s t r a t i o n  c i a t e r i a l s  
o n  o r  a s  s o o n  a f t e r  !:arch 
8 a s  p o s s i b l e .  C a r d  pack -  
e t s  w i l l  b e  p r o c e s s e d  o n  a 
" F i r s t  come, f i r s t  s e r v e d "  
b a s i s .  P l e a s e  d o n ' t  Y a i t  
u n t i l  t h e  l a s t  m i n u t e :  
SGA MINI-MINUTES m~o-n,J.A. RINKLE  emir^ IVSCHMLES HOOVER 
I February 23, 1971 
' A s p e c i a l  meetin5 of t h e  SGA Senate  was he ld  today i n  Room 108 with 35 Senate  
members a t t end ing .  The meetinq was c a l l e d  t o  o rde r  by Speaker of t h e  Senate  
Char les  Hoover a t  12115. The u sua l  o rde r  of bus iness  was suspended s o  t h a t  
an informal ques t i on  and answer period could be he ld  between Preoident  Hunt, 
Dean Mansfield, Dean Spears,  and s t u d e n t s  attend in^ t h e  meeting. 
91 Who, be s ide s  S M  Pre s iden t  Widak, is t h e  s t uden t  member of t h e  Board of 
T rus t ee s?  
A t  Ter ry  Miner is s t i l l  f i1 l i r .g  t h i s  p o s i t i o n  u n t i l  P r e s iden t  Widak cons ide r s  
a l l  p o s s i b i l i t i e s  f o r  h i s  replacement. 
t h e  
M r .  Su l l i van ,  r ep re sen t ing  t h e  Dorm I1 Council ,  asked if/Dorn! I1 l e a s e  w i l l  
be renewed. P re s iden t  Hunt s t a t e d  t h a t  t h e  school  has t h e  op t ion  of renewing 
t h e  l e a s e  o r  purchasing t h e  dormitoryi  no dec i s ion  has been r ade  y e t ,  and 
s t u d e n t  opin ion  on t h i s  ma t t e r  i s  welcomed, throuch t h c  committee headed by 
M r .  Manson. 
M r .  S u l l i v a n  pointed ou t  t h e  less - than- love ly  cond i t i on  of t h e  f u r n i t u r e  i n  
t h e  apartments  an6 t h e  erounds. Many apartments  need pa in t i ng ,  and t h e  furn-  
i t u r e .  what t h e r e  is of it, is de lap ida ted .  Such co l l ege  n e c e s s i t i e s  a s  book- 
she lves  a r e  t o t a l l y  absent .  Also, s t u d e n t s  a r e  charqed f o r  l o s s  of o r  damage 
t o  i tems t h a t  were ;lever i n  t h e  apartments. M r .  S u l l i v a n  suggested t h a t  an 
inventory  s h e e t  be made up  f o r  each t e n a n t  t o  s i m  a f t e r  an inventory  inspec- .  
t i o n  a t  t h e  beginning of each t r i m e s t e r .  Dorm r e s i d e n t s  would app rec i a t e  bus 
s e r v i c e  t o  t h e  l i b r a r y  at  6  pm and a  r e t u r n  run a t  10 pm. 
William Raymond inqu i r ed  a s  t o  t h e  c u r r e n t  s t a t u s  of qraduat ion  p lans .  (See 
l a s t  week's minutes.) M r .  Raymond poin ted  ou t  t h e  p o s s i b i l i t i e s  of r a i n  o r  
extremely ho t  weather. M r .  Hunt r e p l i e d  t h a t  t h e a t r e s  would n o t  hc ld  t h e  
a n t i c i p a t e d  2500 m e s t s ,  and Mainland High's audi tor ium is n o t  air-condizioned.  
While Memorial Stadium is s t i l l  a  p o s s i b i l i t y ,  t h e  admin i s t r a t i on  would l i k e  
commencements t o  be he ld  on campus a s  soon a s  pos s ib l e ,  t o  everyone's  b e n e f i t .  
(The Board of  T rus t ee s  agreed t o  chance t h e  d a t e  provided it wollld be i n  t h e  
b e s t  i n t e r e s t s  of t h e  s t u d e n t s  and t h e  Univers i ty .  A p o l l  talren among A & P 
s e n i o r s  r evea l ed  140 i n  f avo r  of  Peabody on the  20th  and 10 i n  f avo r  of  t h e  
new complex on t h e  19th1  a  p o l l  begun a t  t h e  complex was never  heard from 
again :  and t h e  response t o  t h e  ques t i onna i r e  i n  t h e  AVION was poor.) illuch 
b i c k e r i n g  followed over  how much n o t i c e  vras and wasn' t  given,  i nc lud ing  t h e  
r e v e l a t i o n  t h a t  c e r t a i n  s e ~ e n t s  of  t h e  SGA knew about  t h e  f a i l u r e  t o  s e c u r e  
Peabody way back i n  Ju ly .  Discussion ended with M r .  S u l l i v a n ' s  pronouncmnt 
that. t h e  s e n i o r  c l a s s  was t o o  l a z y  t o  worry about  it u n t i l  it was t o o  l a t e - -  
a  l e s son  underclassmen miqht p r o f i t  from. 
The G i l l  Robb Wilsor. ground-breaking ceremonies w i l l  t a k e  p l ace  soon. Bids 
w i l l  go ou t  i n  2 o r  3 weeks, c o n s t r u c t i o n  w i l l  s t a r t  w i th in  1& t o  2 months, 
and t h e  s t r u c t u r e  should be completed w i th in  a  year .  The new dorm w i l l  prob- 
a b l y  be s t a r t e d  3 months a f t e r  t h e  GRW is s t a r t e d .  
Q t  Is t h e r e  any t r u t h  t o  t h e  rumor t h a t  ERAU v i c e  p r e s iden t s  a r e  goinq t o  
g e t  new ca r s?  
AI The Board of  Trus tees  permi ts  t h e  v i c e  p r e s iden t s  t o  buy c a r s  i n  t h e  
s choo l ' s  name! t h e  c o s t  is deducted from t h e i r  r e g u l a r  s a l a r i e s .  
THE HVJSE: Net c o s t  of t h e  p rope r ty  and house r e c e n t l y  purchased a s  a  r e s i -  
dence f o r  t h e  u n i v e r s i t y  p r e s i d e n t  is $164.000. P ro j ec t i ons  i n d i c a t e  t h a t ,  
by t h e  time t h e  mortgage is pa id  7 y e a r s  from now, t h e  proper ty  w i l l  be worth 
between one-half and t h r ee -qua r t e r s  of $1.000,000. I n  essence ,  it is a n  en- 
dowment investment f o r  t h e  school .  
Mike Levint Is t h e  school  buying ano the r  Skymaster? 
M r .  Huntt Not t h a t  I know of. 
Q 8  How soon w i l l  t h e r e  be a Student  Union and a l i b r a r y ?  
A t  A l e t t e r  i n d i c a t i n g  t h e  ESTIMATED c o s t s  o f  t h e  S tudent  Union had t o  be 
submi t ted  t o  t h e  proper  agency. P l ea se  do n o t  t a k e  t h i s  e s t ima te  a s  t h e  
a c t u a l  cost--we w i l l  n o t  know t h e  a c t u a l  c o s t  u n t i l  a l l  t h e  f a c t s  a r e  ga thered .  
There w i l l  probably be a l i b r a r y  complex w i t h i n  5 years .  It w i l l  probably be 
a d e c e n t r a l i z e d  l i b r a r y - - f l i g h t  m a t e r i a l  i n  t h e  GRW, engineer ing ,  bus ines s ,  
and academic i n  t h e  complex. A & P t e c h n i c a l  m a t e r i a l  i n  t h e  A & P center--  
Paqe 11 
. 
with a  c e n t r a l i z e d  o f f i c e  f o r  c a t a l o ~ i n g .  
Mike Levinc Dean Mansfield i f  t h e  Dress Code Committee ru led  t o  permit s t u -  
den t s  t o  wear sandals ,  why did you r eve r se  t h e  dec is ion?  
P re s iden t  Huntc I overrode t h e  recommendat.ion on t h e  b a s i s  t h a t  our  "sand 
patch" campus r e s u l t s  i n  d i r t y  f e e t .  which does the  s c h o o l ' s  image, i n  t h e  eyes 
of v i s i t o r s  from o t h e r  c o l l e g e s  aild t h e  indus t ry .  r o  p a r t i c u l a r  cood. I t  is 
through many of t he se  v i s i t o r s  t h a t  our r r adua t e s  s ecu re  jobs. 
A s t uden t  s t a t e d  t h a t  t h e  q u a l i t y  of  i n s t r u c t i o n  a t  ERAU o f t en  leaves  a  l c t  t o  
be de s i r ed  and asked i f  ERAU hi red  i n s t r u c t o r s  ou t  0.P need o r  by q u a l i f i c a t i o n .  
fir. Hunt s t a t e d  t h a t  it wasn't o u t  of need, s i n c e  t h e r e  a r e  more a p p l i c a t i o n s  
than  t h e r e  a r e  o p e n i n ~ s .  The Un ive r s i t y  consc i en t i ous ly  t r i e s  t o  do a  eood .job 
i n  s e l e c t i n q  personnel .  bu t  no t  every s e l e c t i o n  works out. A t  p r e sen t ,  every 
i n s t r u c t o r  is r equ i r ed  t o  video-tape one c l a s s  per  t r i m e s t e r  and t hen  view t h e  
t ape  a s  a  means of s e l f - eva lua t i on .  There i n  also t n e  s t u d e n t s '  cva lua t i on  of 
i n s t r u c t o r s .  I f  a s tuden t  f e e l s  he is n o t  g e t t i n g  t h e  educa t ion  he is payinp: 
for .  he may t a k e  a c t i o n  through t h e  SGA, 7 a r t i c p a t e  meaningfully i n  the eva l -  
ua t i on  forms t h a t  a r e  handed out ,  and/or con t ac t  the  Dean of Acaflemics o r  the  
Dean of S tuden t s  with s p e c i f i c s .  ?ir. Cothran z a l l e d  the s t uden t  eva1uai.ion 
s h e e t s  a l o t  of bunk--the way t h e  ques t i ons  a r e  worded, t h e  i n s t r u c t o r  comes 
o u t  with a  wonderful p r o f i l e ,  evcn thoueh i n  acLual p r a c t i c e ,  he 's  s t i l l  a  
r o t t e n  inst!:~~ctl,r.  Mrs. Van Voorhees s t a t e d  t h a t  t h e  e v ~ l u a t i o n  forms ar t .  s t i l l  
be in<  r ev i s ed  and would app rec i a t e  s t u d e n t s '  sup.vcstions. 
J i m  Prye asked i f  t h e r e  a r e  any p lans  f o r  ~ e t t i n f i  more modern multi-en;:ine a i r -  
c r a f t  Tor mult i-engine t r a i n i n x .  M r .  Hun&. r ep l i ed  t h a t  the  m u l t i - e n e i n ~  proqram 
is c u r r e n t l y  bainq e v a h a t e d  and may be de-cmphaoized i n  favor  o r  a more con- 
cen t r a t ed  CPI course ,  Por ins tance .  There a r e  no imnediste  piano f o r  r ep l ac ing  
t h e  D-1'3's. Stuciies r e v e a l  more than  s u f f i c i e n t  instrumented equipmr!r.t, pro- 
vided it is proper ly  used. Dean ZIavis is  i n  charqe of t h e  committee deal ine:  
with t h i s .  
Bob Duden inqui red  a s  t o  the a t h l e t i c  d e p a r t m ~ n t ' a  bud l e t ,  which sepms very 
sma l l  f o r  t h e  b a s k e t b a l l  and b a s e b a l l  teams, conpared t o  t h e  ful ly-equipped,  
t r a v e l i n g  socce r  team. i.Jr. Hunt r e p l i e d  t h a t  up u n t i l  r e c e n t l y ,  socce r  was the  
only e s t a b l i s h e d  s p o r t  t h a t  drew any inter,esL. New bud."ets w i l l  accomnodate 
t h e  more r e c e n t l y  Formed teams. 
P I  W i l l  any new l i n k  s imu la to r s  be purchased before  t h e  CRW is b u i l t ?  
A t  No. There is a l i n k  s imu la to r  room l a i d  ou t  i n  t h c  CRW plans  and money 
a l l o c a t e d  f o r  t r a i n e r s .  The GAT-1's a r e  po r t ab l e ,  bu t  they a r e  not  n e c e s s a r i l y  
a  panacea f o r  a l l  s imu la to r  s i t u a t i o n s .  We should have a  , jet  s imu la to r ,  f o r  
i n s t ance ,  t o  teach  t h e  e l e c t r o n i c  navipa t ion .  
An A & P s t u d e n t  sxpressed  t h e  opin ion  t h a t  the  A & P department is  lei't o u t  ot' 
t h ina s .  Much money is beinp, app rop r i a t ed  f o r  thn CRW, the  l i b r a r y ,  c to . ,  b u t  
the , jet  l a b  doesn ' t  even have hea t  i n  t h e  winter .  
M r .  Hunt s t a t e d  t h a t  o r i g i n a l l y  t h e  A & P s e c t i o n  was scheduled t o  move t o  the 
new complex ahead of t h e  o t h e r  depa r tnen t s ,  bu t  t h e  necessary  fundinc  could no t  
be obtained.  Temporary bu i ld ings  could be put up. bu t  they would not  f i t  m 
with t h e  o ' r e r a l l  des ign  of t h e  new complex. Yowever, more po r t ab l e  A * P equip- 
ment is i n  t h e  budqet. The a d m i n i s t r a t i o n  has a  s i n c e r e  i n t e r e s t  i n  A R P, a?13 
a s  soon a s  t hey  can f i n d  a  way t o  move it t o  the  new complex, they  w i l l .  
Mike Levin: Ins tead  of a p p r o p r i a t i n p  a l l  t h i s  money f o r  chemistry and phys!cs 
l abs ,  which t ake  up only  a  few t r i m e s t e r s  of t h e  eng inee r ing  s t u d e n t s '  c u r r l c -  
ulum, why don ' t  you b u i l d  a decent  wind tunncl.. which i s  v i t a l  t o  t h e  curr iculum? 
M r .  Huntc We b u i l t  t h e  equipmsnt wi th  s t u d e n t  involvement and put  t h e  b u i l d i n g  
where i t  is because we did n o t  have t h e  funds a l l o c a t e d  f o r  one t h a t  would f i t  
i n  with t h e  new complex. 
Mike Levinc S tuden t s  a r e  l e a r n i n g  noth ing  about  t e s t i n g  a i r f o i l s - - o n l y  how t o  
run up an o l d  Dodge engine and g lue  t h i n g s  toge ther .  
Louis Arroyo1 What eve r  happened t o  -the F l i ~ h t  Engineer  program I saw a d v e r t i s e d  
i n  t h e  ca t a log?  
Mr. Huntc It has f i n a l l y  been developed and s e n t  t o  t h e  FAA f o r  approval .  I t  
w i l l  be a  w r i t t e n  ~rogra in .  
The meeting was adjourned a t  1120. 
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I t ' s  g e t t i n g  warmer and 
d ive r s  a r e  f i n a l l y  coming 
o u t  of t h e i r  winter hiber-  
na t ion.  Members of the 
1 Diving Eagles were a t  Blue Springs,  Alexander Springs 
and Croaker Hole t h i s  p a s t  
'weekend, and except f o r  
two inc iden t s ,  a l l  had a 
good time. One d ive r  acci-  
. dent ly  le t  h i s  underwater 
l i g h t  g e t  away from him 
and although he swam more 
than a mile downstream, he 
was unable t o  f i n d  t h e  
l i g h t .  The o the r  d ive r  
l o s t  h i s  we t su i t  jacket  
whi le  drying it a t  Alexan- 
der .  I t  seems he was en- 
urossed i n  t h e  scenerv 
Ghile t h e  jacket  grew leg: 
and walked o f f .  
This Sunday, t h r e e  mem- 
be r s  of t h e  Diving Eagles 
w i l l  be joining t h e  Day- 
tona Beach Skin Divers f o r  
a t r i p  offshore  S t .  Aug- 
u s t i n e .  This is the  f i r s t  1 t i m e  d i v e r s  from e i t h e r  
c lub have been t o  t h i s  
- spo t  and t h e  spea r f i sh ing  
.is supposed t o  be t h e  
g r e a t e s t .  A l l  w e  know t o  Ralph Wicklund a s  soon compression is i n v i t e d  t o  
about t h i s  spo t  is t h a t  it a s  poss ib le .  The c o s t  of a t t end  t h i s  l ec tu re .  
is a hole  i n  t h e  continen- t h e  t r i p  is $40.00. Open swimming i s  s t i l l  
t a l  s h e l f ,  600 f e e t  deep, A l l  d i v e r s  a r e  inv i t ed  offered a t  t he  YMCA by t h e  
and teeming with f i s h .  t o  jo in  t h e  SCUBA Class Diving Eagles. hNYONE, n o t  
On March 13th  the Div- this coming Tuesday even- j u s t  members of t h e  d iv ing  
i n g  Eagles leave  f o r  a two ing  a t  8:00 f o r  a l e c t u r e  c lub,  i s  i n v i t e d  t o  come 
day weekend i n  t h e  North on decompression. A new t o  t h e  pool and s w i m .  The 
Bahamas. Although this t a b l e  f o r  d iv ing a t  a l t i -  c o s t  i s  a modest 50 c e n t s  
t r i p  was arranged by t h e  tudes o the r  than s e a  l e v e l  f o r  t h e  hour. The pool 0- 
Daytona Beach Skin Divers and f o r  f ly ing  a f t e r  div- pens promptly a t  8:00pm. 
our c lub  is providing t h e  ing  w i l l  be introduced. Hot showers a r e  ava i l ab le .  
major i ty  of t h e  d ive r s .  This l e c t u r e  should i n t e r -  S.G.A. MEETING TODAY ' 
There a r e  s t i l l  two open- e s t  t h e  f l y e r s  i n  t h e  
ings  on the  t r i p  s o  i f  you . club. Anyone e l s e  concern- 
ISSUE - G R A D U A T ~  
12:OO NOON, ROOM 108 
wish t o  go, g e t  your money ed o r  i n t e r e s t e d  i n  de- 
WANTS THE BEST 
DEAL AND FINEST SERVICE IN TOWN 
- -- -- - 
825 Ballouah Road Davtona Beach 
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EXCESS EDUCATION s i d e r  e n t e r i n g  jobs a s  
w e l l  a s  col1ege.A s t u d e n t  
The f o l l o w i n g  a r t i c l e ,  empl3yers. I n s t e a d  thev  should  n o t  be made t o  f e e l  
" E x c e s s  E d u c a t i o n  Harms push themselves i n t o  y e a r s  ashamed of  n o t  e n t e r i n g  
u, S t a f f  V i e w p o i n t s  . " of cont inued  s t udy  which co l l ege .  
m i t t e n  b y  Lynn B o g i g i a n ,  they  do n o t  r e a l l y  d e s i r e .  . Perhaps i f  more youths 
h a s  b e e n  r e p r i n t e d  from OTHERS use College a s  were f a m i l i a r  wi th  t h e  
THE SUBURBAN NEWSPAPER .of an excuse t o  pu t  Off as- "School of Hard Knocks", 
t h e  W e s t e r n  s u b u r b s , C h i c a -  suming t h e  r e s p o n s i b i l i t y  we would n o t  have s o  many 
g o .  of a job and s e l f  Support .  unhappy c o l l e g e  s t u d e n t s  
D r .  Bruno Bet te lhe im,  r e b e l l i n g ,  t r i p p i n g  o u t ,  
Anything i n  excess  can P ro fe s so r  Of Psych i a t ry  committing s u i c i d e  and 
be harmful  and whi le  most and Psychology a t  t h e  Uni- g e n e r a l l y  d i s r u p t i n g  t h e i r  
of  us  t h i n k  of  t h i s  i n  r e -  v e r s i t y  of Chicago, pu t  it l i v e s .  
f e r ence  t o  food,  d r i n k  o r  w e l l  when he  s a i d ,  " TO ........................... 
p h y s i c a l  a c t i v i t y ,  i t  can postphone doing t h e  r e a l  
a l s o  apply t o  educa t i on  i n  t h i n g s  i n  l i f e  f o r  s o  long I t h e  U.S. ha s  been p o s s i b l e  i n  t h e  
As e a r l y  a s  f ou r  yea r s  h i s t o r y  of  man only f o r  a ; 
a f t e r  t h e i r  b i r t h ,  ch i l d -  very  sma l l  minor i ty .  For  
r e n  a r e  p laced  on t h e  t h e  v a s t  m a j o r i t y ,  it s i m -  
seemingly never  ending ed- p ly  d o e s n ' t  work." 
u c a t i o n a l  merry-go-round. To h e l p  remedy t h i s  si- 
Preschool  o r  nu r se ry  t u a t i o n ,  employers should  
s choo l ,  k inde rga r t en ,  r e - eva lua t e  t h e i r  jobs ,  
g rade  s choo l  and h igh  t ak ing  i n t o  cons ide r a t i on ,  
s choo l  a r e  a t t e n d e d  by q u a l i f i c a t i o n s  o t h e r  t han  . 
most ,  and c o l l e g e  and gra-  degrees  acqui red .  A l -  
d u a t e  s choo l s  a r e  pursued though a degree  is a means 
by many. of measuring an  emplouees'  
Nearly 20  y e a r s  of c a p a b i l i t i e s ,  s o  should  be 
p r e s s u r e  t o  ach ieve  an a- o t h e r  f a c t o r s  i nc lud ing  
cademic s t and ing  h igh  e- exper ience  and n a t u r a l  1 
nough t o  p rog re s s  t o  t h e  t a l e n t s .  
n e x t  l e v e l  o f  h ighe r  edu- Pa r en t s  should  encour- 
c a t i o n  can c e r t a i n l y  be an  age  t h e i r  c h i l d r e n  t o  con- THE FAIRCHILD ~44. 
u p s e t t i n g  and harmful  ex- 
pe r i ence  f o r  many. 
WHAT DISTURBS m e  is n o t  . M w M M + M  
t h e  wish of  some s t u d e n t s  
t o  f u r t h e r  t h e i r  educa t i on  
a s  much a s  t hey  cari, b u t  
HANG "TEN" IN THE WIND 
t h a t  many young people  a r e  
unwi l l i ng ly  pushed i n t o  
t h e  educa t i ona l  cyc l e .  
WITH A WINDSURFER 
Surveys have shown t h a t  AVAILABLE AT: 
an emphasis is p laced  on THE POSTGRADUATE SHOP 
educa t ion  s o  ado l e s cen t s  111 E. PINE 
may ma in t a in  t h e i r  s o c i a l  DOWNTOWN ORLANDO 
p o s i t i o n  o r  move up soc i -  PHONE 305-394-2435 
a l l y .  HOURS : 
Often  t h i s  is b a s i c a l l y  WEEKDAYS 4 p.m. t o  9 p.m. t 
t o  p l e a s e  p a r e n t s  who WEEKENDS 9 a.m. t o  5 p.m. $ 
wi thou t  q u e s t i o n  expea t  
t h e i r  c h i l d r e n  t o  complete t 
c o l l e g e  and perhaps  seek  
an  educa t i on  h i g h e r  t han  $ A SURFBOARD WITH A SAIL $ 
t h a t .  Col lege  educa ted  M P " ' - P n n " " P " " " " P ' P P P P P P L P  
vounus te rs  have become 
; t a t &  symbols j u s t  l i k e  
b i g  houses and c a r s .  
The job s i t u a t i o n  is a- 
n o t h e r  one which can push 
u n i n t e r e s t e d  s t u d e n t s  i n t o  
c o l l e g e .  The number of 
jobs  w i t h  degree  r equ i r e -  
ments have i n c r e a s e d  i n  
r e c e n t  yea r s .  
Thus, s t u d e n t s  wish ing  
t o  seek  employment f o l -  
lowing h igh  s choo l ,  o f t e n  
h e s i t a t e ,  f e a r i n g  l a c k  of 
a degree  w i l l  au tomat ica l -  
l y  d i s q u a l i f y  them f o r  any 
p o s i t i o n .  
S tuden t s  themselves a r e  
sometimes t o  blame f o r  be- 
i n g  i n  an  unwanted p r ed i -  
cament. Few w i l l  t a k e  a 
s t a n d  a g a i n s t  p r e s s u r e  
from p a r e n t s  and p o t e n t i a l  
71 1 MAIN ST. 
DkYTONA BEACH, FU.  
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~IVlUSATlOy SERIES XHEWLED RARKING-dl31C e 
Civilisation, a spe- ' 
Cia1 project of the Na- A complaint has been !- 
ti0nal Gallery of Art and received from an official . 
Time-Life films will be of Daytona Beach Junior . MEED HELP? 
shown each Tuesday,begin- College that our students YOUR QUESTlOl lS ON 
ning March 9, in the Hu- are violating their park- 
inanities Auditorium at reaulations . ABORTION 
Daytona Beach Junior Col- Those students Who de- CAN ONLY B E  FULLY 
lege. The film will be sire to use DBJC facili- 
shown at 11:OO a.m. and ties, such as the Library, 
repeated at 6:00 p.m. free should visit Room 109, 
of charge, through the Collins Hall (in front of 
combined efforts of Embry- the flagpole) to secure a 
Riddle Aeronautical Uni- Visitor's Card. This card 
versity, the Museum of will permit parking in 
Arts and Sciences, and those areas not having a 
Beaux Arts and the Lyceum painted curb. 
Committee of Daytona Beach Visitor's Cards may be 
Junior College. obtained at the following 
The first film is en- hours: 0800-1130 
titled, "The Frozen World" (1;00p.m.-4:OOp.m.) OF FLORIDA B. 
and is set in the dark ........................ 
ages. % f a ++egeeeegeeee++eege+w* Subsequent Tuesdays, 
Civilisation will feature 
"The Great Thaw, ""Romance . . ~ . . . .  
and Reality,"" Man - the 
Measure of All Things," 
"The Hero as Artist, ""Pro- 
test and Communication," 
"Grandeur and Obedience, " 
"The Right of Experience," 
"The Pursuit of Happiness: *MACHINE SHOP SERVICE 
"The Worship of Nature," 
!'The Fallacies of Hopenand *BALANCING . 
"Heroic Materialism." 
*BLUEPRINTING A free listing of dates 
and titles is available by 
writing Civilisation,DBJC, , 
P.O. Box 111. Davtona i 
~~ ~~ 
Beach, Florida j2015.~ 
.......................... 
I . , f 
ONE OF DAYTONA'S MOST COMPLETE INVENTORIES OF :  ,' ' 
Civilisation 
Tuesdays 1l:OOa.m. DOMESTIC 8 W R I E G N  AUTO PARTS 
and 
6:00p.m.,Hum.Aud. f REPLACEMENT PARTS H I  PERFORMANCE PARTS 
Date Title 
3-09 The Frozen World 
3-16 The Great Thaw 
3-23 Romance and Reality 
3-30 Man - the Measure . 
of all Things 
4-06 The Hero as Artist 
4-13 Protest and Corn- .-. - - - - - - -  ~~~~ 
munication 
4-20 Grandeur and Obe- 
dience 
4-27 The Riaht of EX- T S Q U I R E - s  Semi-Annual 't 
perience 
5-04 .The Pursuit of 
Happiness 
5-11 The Smile of Reason 
SALE ! 
5-18 Tne Worship of Na-  SAVE 25% to 50% 1 
ture 
5-25 The Fallacies of 1 Permampress Dress Shirts Hope 6-01 Heroic Materialism ... by Arrow& Hathaway f 
......................... 
EMPLOYMENT OPPORTUNITIES *perma-press slacks knit shirts 
QUALIFIED PILOT needed for 
414 cessna - 2500 hours jackets . ~ w e a t e ? ~ . a l l - ~ e a t  h r coats 
multi-engine time required 
AIRFRAME AND POWERPLANT 
MECHANICS needed in Penn- 
sylvania - please stop by 
the Placement Office for 
applications. 
........................... . . 
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WHAT TYPE OF M A N  READS 
THE AVlON? 
The o p i n i o n s  e x p r e s s e d  i n  
t h i s  paper a r e  n o t  neces -  
s a r i l y  t h o s e  o f  t h e  Univer  
s i t y  or  aZZ members o f  t h e  ' 
S t u d e n t  Body, nor  do  Zet-. 
t e r s  appear ing  i n  t h e  A- . 
VION n e c e s s a r i l y  r e f l e c t  
, t h e  opz"n.ion o f  t h i s  news- 
paper.. . 
Advisor..  . . .Roger CampbeZZ, ) 
* .  
E d i t o r . .  . . . . . .Dave M ~ c ~ Z Z  ' ' 
Co-Edi tor . .  . . .John CoZ l i n s  ' 
B u s i n e s s  Mgr.Dixie F r a n c i s  
Lay Out . .  . . . .Mike Saunders  , 
Ed Monoski 
Photography:  
George M i t t e Z s d o r f  
John CoZZins 
S p o r t s  ......... Dave McCaZZ 
T y p i s t s  .... Ann Marie P i r e s  
Nancy Coates  
C i r c u l a t i o n . .  . .Tony CoZgan 
George F$ancCs 
The AVID 4 i s  a  weekZy 
p u b l i c a t i o n  f a r  Embry Rid-  
dZe s t u d e n t s  f i n a n c e d  by 
t h e  s t u d e n t ' s  a c t i v i t y  f e e  
t h r o u s h  t h e  S t u d e n t  Cov- 
ernment A s s o c i a t i o n .  
a r t i c l e s  may be submi t -  
t e d  t o  t h e  APION f o r  pub- 
l i c a t i o n  by  t h e  Admini- 
s t r a t i o n ,  t h e  facuZty  and 
s t u d e n t  body.  The AVION 
deadZine i s  e v e r y  Monday 
P lease  mark aZZ i t e m s  
A V I O N  and d e p o s i t  i n  . the 
b a s k e t  i n  t h e  t r a i t e r ,  t h e  
S u g g e s t i o n  Boxes, o r  BRAD 
Box 156U: 
R e p o r t e r s  and ~ o n t r i b u t ~ r s  
Ralph Wick lund ,  Mike Leu in  
Cam McQkaid, Terry  Miner ,  
Mike Wise ,  Gary Anderson,  
Mike W i n t e r s ,  S t e v e  Atha,  
Bob Duden, S t a n  Widak,and 
C u r t i s  J .  Poree J r .  
so f tbaZZ Photos . . . . .  ...... 
Gary Widger  

